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BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Rev. Charle!' L. Collins, S.M., 
Bro. John J. Jansen, S.M., Rev. George Renneker, S.M ., Rec01·ding Secreta1·y, 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S .M., S ecrt'fary, Bro. Robert A. Thomson, S.M . 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Loui . Wozar, Presiden t, David L. Rike, Vice-President, Eugene A. May) , 
SecrC'tary, I. H. Jones, T1·easure1·, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Robert J . 
narth, Edwin G. Becker, Lor~n M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox, 
.Jr. , Samuel L. Finn , Huber W. Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, Louis R. Jacobs, 
Eugene W. Kettering, William J. Kuntz, Herman F. Lehman, H. Talbott Mead, 
Robert S. Oelman, Louis F . Polk, Walter A. Reiling, George E. Sheer, James 
M. Stuart, Dwight Young, Very Rev. James M. Darby, S.M. , Bro. Joseph J. 
Mervar, S.M ., Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M . 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Ve1·y Rev. Raymond A. Roesc h, S.M. , Chairman , Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. Collins, S.M. , Bro. Elmer C. 
Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M ., Bro. Leonard A. Mann , S.M., Bro. 
J oseph J . Mervar, S.M., Bro. Stephen I. Sheehy, S.M ., Rev. Thomas A. Stanley, 
S.M. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs on the floor of the Fieldhouse. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
11:00 A.M. 
VERY REv. RAYMOND A. RoESCH, S. M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Prof. Maurice R. Reichard 
I NVOCATION Rev. George W. Barrett, S. M. 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
THE PRESIDENT's REPoRT The President 
CoNFERRING OF DEGREES The President 
\. Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Honorary Degrees 
The Degree- Doctor of Humanities 
GEORGE E. SHEER 
CHARLES w. w ASlllNGTON 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
R ECESSIONAL Prof. Maurice R. Reichard 
(Please turn to page 11 for 2:1 5 P. M. Exercises) 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chairman, Department of History 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. John J. Lucier, S.M., Chai?·man, Department of Chemist1·y 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J . Bedard, Chairman, Department of English 
Dr. Joseph J . Kepes, Chai?·man, Department of Physics 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The official list of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF ARTS Ill ,IV) ·- 80 VV' ftt I V 
COMMUNICATION ARTS 
~ JAMES J. BRODERICK - - Valley Stream, N. Y. 
JOSEPH T. DeGENNARO - - New York, N. Y. 
FLORE NCE A. DORSAM - - - Bayside, N. Y. 
__.. MICHAEL J. GABRIA, JR. - - - - Dayton, 0 . 
ROGER S. GLASS - - - - - - Dayton, 0 . 
, HAROLD M. HAPN ER - - - - Dayton, 0 . 
MARGARET E. KENN EDY - Whi te Pla ins, N. Y. 
THOMAS J. LAURIC ELLA - Dayton , 0 . 
, KAREN J. LINDGREN 
- MICHAEL R. MANG - - -
/ MARIANNE MYERS 
MARYANN RANSOM 
JOHN A. SCHERER, JR. 
SUSAN I. SCHULHOFF 
~ LINDA A. SEIWELL -
JUDITH A. SKELDON 
ECONOMICS 
Elmhurst, Ill. 
- Massillon, 0 . 
Streator, Ill. 
- - Toledo, 0 . 
Media, Pa. 
- - Dayton, 0. 
- Scarsdale, N. Y. 
Akron, 0 . 
MARY C. ANTOUN - Erie, Pa. 
STEVEN A. CHARLES - - - - - Alliance, 0 . 
JAMES T. DUERR - - - - - Louisville, Ky. 
DARYL A. PASEK - - Cleveland, 0 . ,.if' -/ 
~OSEPH P. McDAVID - - Indianapolis, Ind. 
" _ cum laude 
JOHN D. SCHRADER - - - - Massi llon, 0 . v ._...... 
LEWIS A. SORRESE Valley Stream, N. Y. 
EDMUND J. VOLPE - - - - Yonkers, N. Y. 
~J·k~ 
ENGLISH 
ROBERT L. BATTENBERG Akron, 0. JANICE M. KARG - - - - - Akron, 0 . 
BARBARA J . BURGIN Elmhurst, Ill. ROSE M. McBRIDE - - - - - Dayton, 0 . 
~ ROBERT D. CUPPLES - - - - Dayton, 0 . tSUZANNE WAGNER PAYNE - - Dayton, 0. 
CAROL A. FEDERICO - - Valley Stream, N. Y. JOSEPH L. REID . . - Niagara Falls, N. Y. 
JOHN H. GIBSON FairHaven, N. J. , MARY C. REPPA - - - - Dearborn, Mich. 
JOSEPH A. GLORIOSO - - Olmsted Falls, 0. cum laude 
SR. M. IGNATIUS HARMON, S.N.D - Dayton, 0. / JEANETIE M. SEIGLE - - Rocky River, 0. 
JUDITH B. HARRINGTON . - - Monticello, Ill . - PAUL R. SHERMAN - - Winston-Salem, N. C. 
NANCY M. HUBER - - - Dayton, 0. __.. BARBARA A. TURRIFF - - Western Springs, Ill. 
summa cum laude ' magna cum laude · 
JUDITH A. HYLEN Rocky River, 0. ,..- ROBERT C. VETRICK - - - - Cleveland, 0 . 
KATHLEEN A. KAHLES Cincinnati, 0. ,..- WILLIAM A. WATSON - - Dayton, 0 . 
FRENCH 
' KATHLEEN R. COLLINS - - - - Toledo, 0. _,- LAWRENCE D. RINEHART 
JEANNETIE ~GADOMSKI - Elizabeth, N. J. ~ BARBARA S. SCHAEFER -
, MARY E. McCRABB Dayton, 0. cum laude 
DALMA C. POLONY - Dayton, 0. ROSEMARY G. THUNDER . - -
GERMAN 
JAMES J . BAYER, JR. - - - Perrysburg, 0 . 
3 
Dayton, 0. -f 
Richmond, Ind. 
- Dayton, 0 . 
HISTORY v V 
- FRANK E. KLINE Dayton, 0~ .__;:; RALPH D. CAMARDO - - - Rochester, N. Y. 
PAUL A. CHOUINARD - - - East Barnet, Vt. 
LOUIS J. COLANGELO, JR. - Bridgeport, Conn. 
FRANK K. CONLIFFE - louisville, Ky. 
JOHN R. CONSEDINE - - - - Olean, N. Y. 
ROBERT J. DiBELLA - Hasbrouck Heights, N. J. 
PHILLIP M. EIFERT . - - - Dayton, 0. 
/ ROBERT A. FENING, JR., Hamilton, 0 . 
ELOISE A. FISTER louisville, Ky. 
HARRY G. FRANCE Merritt Island, Fla. 
NEIL F. FREUND McHenry, Ill. 
,.- JAMES F. GAREAU - - - - Cleveland, 0. 
CHARLES J. GEMBINSKI, S.M. - Brooklyn, N. Y. 
LEWIS E. GOODMAN - - - - Dayton, 0. 
DAVID J. JEHN - - - - - - Dayton, 0. 
GERALD F. KAMINSKI - Willowick, 0. 
MARILYN F. KARNATZ - - Indianapolis, Ind. 
magna cum laude 
/ LAWRENCE P. KELLER 
JANICE A. KENNEDY 
Rochester, N. Y. 
Homewood, Ill. 
; WILLIAM F. LENNON Mentor, 0. 
~ RICHARD E. LEWIS, JR. - - Rochester, N. Y. 
~ KEVIN T. McCARTHY - - - Manhasset, N. Y. 
.....- MATTHEW J. McGUIRE - - East lansing, Mich. 
.....- RICHARD A. MARES Frazier, Mich. 
/ JOHN D. MATEJCIK Lorain, 0 . 
/ ROBERT M. MERSHON - - Dayton, 0 . 
DENNIS R. MINANO East Detroit, Mich. 
,; tRICHARD J. NEVIUS Springfield, 0 . 
THOMAS A. OLSEN - - laGrange Park, Ill. 
MICHAEL J. PASQUARETT Warren, Pa. 
/ MICHAEL l. PROBST Dayton, 0 . 
MARY J. RENGERS - - - - Chickasaw, 0. 
MARY C. ROSS - - - - - - Dayton, 0. 
PATRICK T. SMITH Celina, 0. 
SUSAN K. SMITH - - - - - Delphos, 0. 
/ WILLIAM J. WIGMORE - Staten Island, N. Y. 
EILEEN T. YUZZOLIN - New Providence, N. J. 
JOURNALISM 
' CHRISTINE M. BECKERT 
~ VINCENT C. DiTRANI 
,.- KATHERINE T. LITTAU -
- Canton, 0 . 
Emerson, N. J. 
- Chicago, Ill. 
" LYNNE M. McKENNA -
JEANNETTE A. STEUERLE 
CAROL J. VALLEY - -
Birmingham, Mich.-/ __$' 
- louisville, Ky. 
- - Springfield, 0 . 
,t._._ ~~ 
<iLAtioiA A. DISPENNETI 
SHARON M. PASTERNAK 
MATHEMATICS 
Franklin, Ky. 
Warren, Mich. 
TIMOTHY J. PETRY - - - North Canton, 0. -;/ ·-:3 
J/ L/ 
PHILOSOPHY • • 
.,u?~ 
RAYMOND L CROCK, C.PP.S. - Rensselaer, Ind. ~ TIMOTm' WOEBKENBERG, ~- - Dayton, 0 . .): -/ 
RONALD E. HOCHULI, S.M. - los Angeles, Calif. summa cum laude U V 
MICHAEL A. NOVAK, S.M. - - Willoughby, 0 . V 
cum laude 
POLITICAL SCIENCE 
THOMAS A. ANDRUS - - - Waldwick, N. J. 
DWIGHT W. BARNETT Bellbrook, 0. 
JOHN F. BLAKE Dayton, 0. 
THOMAS E. BOOKWALTER - - - Dayton, 0 . 
JAMES A. CIOCIA - Cleveland, 0. 
THOMAS H. COLICCHIO - - Elizabeth, N. J .. 
B~ I ,Ajf4 F. eet4KLIF4 Iselin, 14. J. 
- FLORENCE D. DELCONTIVO - - Kettering, 0. 
CARLOS R. DosSANTOS - Yonkers, N. Y. 
RAY F. GRICAR - - - - Soutll Euclid, 0. 
JOHN B. GRIFFITH - - - - - Dayton, 0. 
RICHARD A. HAWKEY - - - Cincinnati, 0. 
MATTHEW J. HAYES - - - - Chicago, Ill . 
JOHN C. HOLDEN Kettering, 0 . 
JAMES W. HUCK - St. louis, Mo --:r( ~ 
MARY K. LEISER - .,a _- 1 - Beech Grove, Ind. . / RITA f).~~~ N. E. Massillon, 0. ;/ v 
EDMUND G. LO'fKOC - - Dayton, 0 . 
DONNA M. MclAUGHLIN - - Alexandria, Va. 
ROBERT l. MOORE Dayton, 0. 
ROGER P. PRYOR - lake Ron Kon Koma, N. Y. 
BARRY M. REED - - - - West Carrollton, 0 . 
FRANCISCO SANTIAGO-VELA - Bayamon, P. R. 
GEORGE A. TAYLOR, JR Dayton, 0. 
DONALD l. UTENDORF Ottawa, 0. 
THOMAS E. X. WILL Dayton, 0 . 
~ JEANNE M. ZUREWICH - Staten Island, N. Y. 
PSYCHOLOGY 
RICHARD J. BUTLER - -
FRANK T. EGGEMEIER 
cum laude 
Pittsburgh, Pa. 
Covington, Ky. 
,-KATHLEEN J. FISCHER Erie, Pa. 
JAMES E. GRAW - - Fairview Park, 0 . 
JeSEPI I Gl:JZ¥ Rielnilend ll il l, ~J. ¥ 
GREGG R. HAUSER Northvale, N. J. 
WILLIAM E. HORVATH - Cleveland, 0 . 
JOYCE E. HOYNG Coldwater, 0 . 
MARSHALL J. JOHNS, JR. - - N. Canton, 0 . 
PATRICIA A. KENNEDY - - - Oak lawn, Il l. 
ROSEMARY P. KENNEDY - - - Chicago, Il l. 
./ SR. KATHLEEN MARIE 
KESSLER, S.N.D. - - - - - Dayton, 0 . 
u .AR¥ A: .v.eCb 0 Ri~ J fart \A/I )R8; IRd 
, PATRICK P. McKENNA - - - - Dayton, 0 
CHARLES C. NEWTON East Meadow, N. Y. 
SAM A. NICOLOSI - - - Marion, 0 . 
,. MARY C. RIETHMAN - - Maria Stein, 0 . 
DONALD l. SAURINE - - - - Dayton, 0 . 
FRANK E. SCALA - - - - Brentwood, N. Y. 
JAMES D. SCHWOEBEL - - - - Dayton, 0. 
RONALD M. Sll VESTRO Painesville, 0 . 
MARK A. SKOVRON - - - - Parma, ' 0 . 
JUDITH G. STRIN ICH - - - West Mifflin, Pa. 
CHARLES W. ULLRICH, JR. - Indianapolis, Ind. 
KATHLEEN USHER Cincinnati, 0 . 
/ JANET E. WOOD - Cin~ i nnati, 0 . 
LINDA F. ZALOKAR - - - - - Euclid, 0 . 
RUSSIAN 
MIRIAM C. ANDREWS - - - - Dayton, 0 . DAVID V. GEHLE Dayton, 0 / / 
SOCIOLOGY 
JOHN R. ALLERDING 
MARY l. BERTI 
MARY C. BROWN 
- - - Mt. Vernon, 0 . 
- louisvil le, Ky. 
louisvil le, Ky. 
RICHARD A. CARELLA 
ROSEMARY CROW 
N. Massapequa, N. Y. 
GAIL A. DELAPLANE -
- EDWARD W. EVANS - -
SYLVIA D. FLEMMING -
JOHN S. FONTAINE 
ARLENE R. HAITZ - - -
ANN V. HOGENKAMP 
CHARLOTTE J. HORVATH -
ROBERT C. IEIJO\\'&IEI 
RICHARD JOSEPH 
Middletown, 0 . 
Dayton, 0. 
Bordentown, N. J. 
- - - Dayton, 0. 
Pawcatuck, Conn. 
- - - Ripley, 0. 
Minster, 0 . 
- - Trenton, N. J . 
Pittsb01 ~~ ; Pa 
Niagara Falls, N. Y. 
RITA A. McGOWAN - - - Westfield, N. J.M /1 
TIMOTHY E. McMONAGLE - - S. Euclid, Q v 
MONICA C. MAHAN - - - Spring Valley, Ill. )/ 1./ 
NANCY l. MARBLE - - - - - Lima, 0. 
KATHLEEN M. NALLY - - - Glen Cove, N. Y. 
MARY A PREN DERGAST Fairview Park, 0. 
RONALD H. RONDINI - - - Fairfield, Conn. 
SHARON M. SANISLO . - - - - Chicago, Ill. 
SUSAN l. SPALDING - - - - Detroit, Mich. 
GLORIA J. SWEENEY) - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS J. SWEENEY - - - Brooklyn, N. Y. 
JACQUELYN J. VACHA - - Parma, 0 . 
JENNIFER T. VER KAMP - - - Cincinnati, 0 . 
CHARLES W. WISE Bellevue, 0. 
SPANISH 
JOHN F. BROGAN, S.M. - - - Brooklyn, N. Y. JOHN D. SCHAFER Defiance, ~J' 
SPEECH 
JOYCE A. DeROSA 
CHARLES T. DEVLIN 
Greensburg, Pa. 
Dayton, 0 . 
BARBARA K. HOPP - - - Downers Grove, Ill. / 7-
v/ 
THE DEGREE BACHELOR OF FINE ARTS 1/ fo/ -/ W - S V 
WILLIAM S. AARON ,~ - - - Altoona, Pa. 
tJOANNEf BIELER - - - - - - Dayton, 0. 
FRANCIS R. DECARREAU - - - Winooski, Vt. 
5 
EMIL R. KORNFEIND 
DENNIS A. WALTERS 
- - - Euclid, o-f f-
Grosse Pointe, Mich. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY ~ fj-: _--
CHARLES J. BORNS - - - Honolulu, Hawaii 
OSCAR A. CARTAYA 
DOROTHY L. CHLADEK 
ALFRED L. CHRISTY -
MARTIN B. COX - -
TERENCE A. CRISWELL 
ALBERT DRUKTEINIS -
Ponce, Puerto Rico 
- - Joliet, Ill . 
Burgettstown, Pa. 
- Cincinnati , 0. 
- Pittsburgh, Pa. 
/ JOAN S. DYDAK 
JAMES A. FELIX - - - - -
STEVEN J. GALLO - - - -
JAMES G. HAUCK - - - -
GARY E. HOERTI - -
SHARON A. HUNT - -
magna cum laude 
ROBERT G. KALINSKY -
RONALD J. KONOPKA 
summa cum laude 
Kettering, 0 . 
Carteret, N. J. 
- Oil City, Pa. 
Trento~, N. J. 
- Medway, 0 . 
- Dayton, 0 . 
- • Northfield, 0 . 
Cleveland, 0 . 
- Cleveland, 0. 
MICHAEL J. KUSEK - - - - Ambridge, Pa. 
ANDREW P. KUHTA, JR. - - - Garfield, N. J. y' 
ROGER D. LESLIE - - - - Georgetown, 0 . 
CLYDE E. MILLER Parma, 0 . 
LOUIS J. ORBAN Dayton, 0 . 
/ ROSEMARY C. OTERI - - - New York, N. Y. 
,.-JULIANN# J. PANDOSH - - Hatboro, Pa. 
DOREEN R. SELEGAN Detroit, Mich. 
MARY K. SOLON Toledo, 0 . 
VINCENT F. SPEZIALE, JR. - West Mifflin, Pa. 
ROBERT D. STAKER Dayton, 0 . 
/ VERA M. THOMPSON Joliet, Ill. 
DENNIS S. TOMKO Fairview Park, 0. 
FRANCIS A. VACCHIANO - Dayton, 0 . 
/ CAROLYN R. WIELAND Dayton, 0. 
CHEMISTRY v 
DONALD J. BEALKO 
THADDEUS E. BLIZNIAK 
WOLFGANG E. BRENNER 
DARLENE E. CHIVERS 
magna cum laude 
CAMI CONWAY - -
magna cum laude 
Euclid, 0 . 
Buffalo, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Fairv iew, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
/' ROBERT W. CORDELL - - - Brooklyn, N. Y. 
STEPHEN C. CRAIN - - - - Kettering, 0 . 
__.. RICHARD E. DONOVAN, JR. - Rapid River, Mich. 
EDWARD J. GARDNER -
JANICE E. KAROGLAN 
CAROL C. KELLY 
cum laude 
- Howard, 0 . 
- Canton, 0 . 
Lakewood, 0 . 
TERRY L. KOELLER Union, 0. 
VIRGIL J. MATHIAS, Ill - Tiffin , 0. 
JAMES E. REBOULET Dayton, 0 . 
MICHAEL A. THIEL Fort Mitchell, Ky. 
ROBERT P. VILLING - - - - Cincinnat i , 0 . 
COMPUTER SCIENCE 
HOWARD R. GETZ -
MICHA E l i "LiNtl 
MARGARET A. GOTIO 
DAN IEL R. J. HILL 
JAMES J. HLEBIK 
WILLIAM J. HOPKINS - -
WILLIAM F. BRICKMAN 
ANTHONY J. 
Pittsburgh, Po. 
Sp:i::gfielet, 8 . 
Michigan City, Ind. 
Kettering, 0 . 
Brooklyn, 0 . 
Dayton, 0. 
MARY T. JOHNSON 
magna cum laude 
/ MICHAEL E. MADDEN 
GEORGE R. MOLASKI 
LESLIE A. STENGEL 
cum laude 
MARY E. ZAHN 
- - Fort Lauderdale, Fla. ./ v " 
- Dayton, O;.AP ..ftL 
- - Stow, 0 . 
- - - Dayton, 0 . 
Bedford, Mass. 
GEOLOGY v t/ 
Dayton, 0 . LAWRENCE W. GATIO - Blue Ash, ..,3--
STANLEY A. MERTZMAN - - Dayton, 0. 
CASTELLANO 
ELENA ESTASEN 
MARY A. FINEGAN 
PAMELA A. GARVIN 
Rockville Centre, N. Y. BERNARD J. OLUP, JR. Pittsburgh, Pa. 
Js'ttJE E. Al8~T 
RICHARD A. BROWN 
PAUL J. CAMPBELL -
summa cum laude 
RICHARD N. DANZEISEN 
SUSAN R. ENGEL 
CHARLOTIE R. EUDY -
magna cum laude 
BERNARD J. GAULEY -
MARK A. GOLDSCHMIDT 
lAWRENCE W. HOFFMAN 
Levittown, Pa. 
- Elyria, 0 . 
Glenview, Ill. 
MARK R. ROWLAND - - - - Springfield, 0 . , 
MARK A. WINSTEL - - - Wheeling, W. Va. 
MATHEMATICS 
lea:eesteP, 0 . 
Springfield, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Toledo, 0. 
Johnstown, Pa. 
Pearl River, N . Y. 
Bellbrook, 0 . 
Massillon, 0 . 
6 
;c,:::;- 7 
JOHN A. KALINA - - - - - Cleveland, 0 . ./"" ~ 
PAUL L. KUBIS - - - Medina, 0 . I -1. 
FRED J. PRINCE - - - - - Cleveland, 0 . 
RICHARD K. SCHMITI - - - Merrick, N . Y. 
JAMES A. SCHOEN - Fort Recovery, 0. 
ROGER W. STEINLAGE - St. Henry, 0 . 
WILLIAM H. TOBIAS Dayton, 0 . 
Massillon, 0 . 
magna cum laude 
DENNIS D. WACKERLY -
INEZ M. YOUNG - -
HENRY M. ZEMBRUSKI 
Pittsburgh, Pa. 
- - Garden City, N. Y. 
PHYSICS 
ROBERT I. BARKER - - - Dayton, 0 . 
JOHN E. DALE St. Louis, Mo. 
LOUANN E. FELDMANN Dayton, 0 . 
JOHN P. FRONING - - - St. Louis, Mo. 
THOMAS W. FRUSCELLO - - Gates Mills, 0 . 
ROBERT P. KOZAR Euclid, 0. 
JAN R. LOJE K - - - - - Fort Wayne, In . 
RALPH M. MARUSCAK - - - Pittsburgh, Pa. ,.,....- ..--
ALBERT J. REITER, JR. Lima, 0. 
WILLIAM G. RICKSECKER - Parma Heights, 0 . 
RICHARD L. WETZEL Massi llon, 0 . 
PREDENTAL 
RONALD SCOTT HUEY - - - - Dayton, 0. RICHARD W. PORTUNE Dayton, 
PREMEDICAL 
JOHN P. BEARE - - - Celina, 0. 
JOHN M. BEARLEPP - - Bernardsville, N. J. 
BRUCE A. BRUMFIELI Kettering, 0 . 
CATALDO R. CENTRONE Canton, 0 . 
PHILIP J. FITztiMONS - - Euclid, 0. 
WILLIAM J. FR'EW, JR. - - Staten Island, N. Y. 
JOHN E. HEINDL - - - - - - Dayton, 0 . 
JOHN J. HOCHWALT - - - - Kettering, 0. 
MICHAEL F. HYNES - - - - Springfield, 0 . 
JOHN M. KOVESDI, JR. - - - - Oregon, 0. 
FRANK M. lOBACZ - - East Isl ip, N. Y. 
DOMINIC J. MAGA, JR. - - Parma Heights, 0 . 
tROBERT H. MASHIOFF 
JOHN R. MEEHAN -
PAUL S. MITCH - -
- - - - Dayton, ~ 
- - - Brooklyn, N. Y. 
W ILLIAM T. MOONEY - - - -
STEPHEN V. MUELLER 
JOHN J. PETERANGELO 
Cleveland, 0. 
Kettering, 0 . 
Belleville, II • 
Fairborn, 0. 
Westlake, 0 . VICTOR E. PREMEN - - - -
CHARLES E. REINHARDT -
FREDERICK J. SHIPLE, Ill 
Dayton, 0 . 
- - Toledo, 0. 
cum laude 
LOUIS J. VITANGELI 
DAVID H. ZIEGLER - -
Canton, 0. 
Malverne, N. Y. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS- c5l0 W v A 
MARY R. ALTOBELLIS - Louisville, Ky. 
SUSAN E. BAUMANN - Columbus, 0. 
JUDITH A. DATTILO - - - - Hamilton, 0. 
ALICE C. FLANNERY - - - Washington, D. C. 
SUSAN K. GRAYSON - - - - Wooster, 0 . 
tPATRICIA REEDY GUIDETII - - - Dayton, 0 . 
MARY J. HENAHAN - - - Fairview Park, 0 . 
MARY E. HOSS - - - - - - Fairborn, 0 . 
KATHRYN A. KELSEY - Huntington, W. Va. 
CAROL A. lOYKOVICH Mansfie ld, 0 . 
RUTH A. McKEOWN - - Wheaton, Ill. 
CATHLEEN KEATING MERCIER - Richmond, Ind. 
POLLY K. MICHAEL - - - - - Dayton, 0 . 
KATHRYN M. 
MONDZELEWSKI - - - Garfield Heights, 0. 
MARSHA M. PIKE Euclid, 0 . 
SUE A. QUASHNOCK 
DOROTHY C. RUCKEL 
KATHLEEN M. SCHIRF 
KAREN R. SCHOENBERGER 
magna cum laude 
KAREN E. SCHULTZ 
San Antonio, Tex. 
- Yonkers, N. Y. 
Milwaukee, Wise. 
- Cincinnati, 0. 
Rochester, Mich. 
,....-- v 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY-/3 W~ 
PATRICIA L. BOGUMILL - Springfie ld, Ill. 
GERALDINE M. FEIGEL - - - Pittsburgh, Pa. 
JEAN A. GELS - - - - - - St. Henry, 0 . 
JOAN l. HEINLEIN - Erie, Pa. 
CAROlYN A. KAMP Fort Thomas, Ky. 
MARGARET A. KEllY - Cincinnati, 0 . 
BARBARA A. KINZIG - Dayton, 0 . 
CAROlYN S. KINZIG Dayton, 0 . 
ELIZABETH A. KLINGER - - Lincolnwood, Ill. 
ANN C. SCHWIETERMAN St. Henry, 0 . 
SHARON C. VOLK - - - Dayton, 0 . 
CAROLYN L. WANWICK Dayton, 0 . 
MARG . .O.RET A. ZILINSKY - Pi ttsburgh, Pa. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING - J W v---
Lll Y ASS - - - - - - - - Dayton, 0 . 
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GRADUATE DEGREES ? (p /Yt GL 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS - .:§PM -#w 
ENGLISH 
Dayton, 0 . TIMOTHY J . NEALON Dayton, 
(B.S., University of Dayton '65) 
PATRICIA LAUER CROSBY - - -
(B.A., Smith• College ' 57) 
·AtH II6 f4'i' A. FLO Rn4EE ELEANOR A. WILSON Dayton, 0 . 
(B.A., ';VI ieeliog Cellege '65) 
RICHARD J. GRANDE - - - Philadelphia, Pa. 
(B.A., LaSalle College '65) 
(B.A., Western Michigan Un iversity '65) 
HISTORY 
WILLIAM J. FURDELL 
(B.A., Gannon College '65) 
RICHARD P. GRAU 
(B.A., University of Maryland 
Erie, Pa. 
Hyattsville, Md. 
'65) 
NICHOLAS A. HUSSONG Dayton, 
(B.A., University of Dayton '64) 
BETTY A. PERKINS - - - - Centerville, 0 . 
(B.A., University of Dayton '43) 
PHILOSOPHY 
KATHLEEN M. ROSSWORN - Port Washington, N. Y. 
(B.A., Marymount Manhattan College '65) 
TAMAYO UENO - - - - - - Tokyo, Japan 
(B.A., Ochanomizu Women's University '61) 
PSYCHOLOGY 
tHOWARD P. STEVENS - -
(B.A., University of Dayton '64) 
Dayton, 0 . 
THEOLOGICAL STUDIES 
ROBERT B. JONES, C.PP.S. - - Carthagena, 0 . 
(B.A., University of Dayton '63) 
ALPHONSE P. SPILLY, C.PP.S. - Carthagena, 0---7' 
(B.S. , University of Dayton '62) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE I I M- I w 
BIOLOGY 
TI IE6B6RE J. l<tJlA, Jlt Tliviiipsonoi ll e1 CQL! n. 
(i $i 1 l 'Ai sreif; ef I;) a; t&R '41'1) 
CHEMISTRY 
MANSUKH J. DOSHI Bombay, India JAN£& ;'c. I<AE&ER ea,te"' 0 . ~ 
(B.S., K. C. College University of Bombay '60) _,('ilB~.A~r,-, .,..., "11'1/';lil+>la~;V~tow,.,d!no"'" "'a.-fE:,.,orl!ll"'eg"'e.,.... -'t'6"'5~) 
ROBERT F. IVORY Dayton, 0. 
(B.A., Weste rn Reserve Univers ity '60) 
8 
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MATHEMATICS 
BONIFACE I. EKE - - - - Owerri, Nigeria 
(B.S., Ohio State University '65) 
DONALD J. KAVALUNAS - - South Euclid, 0. 
(B.E.E., University of Dayton '65) 
EIIIA~J G 61:JtJ 
(B.A., 'Fu::g l:ai l:lliioeJSiti '6Q) 
GERARD 0. WUNDERL Y, S.M. -
(B.S., University of Dayton '64) 
Taipei, Te in e"~ ,.f 
Pittsburgh, Pa. 
JOSEPHINE J. N. LIU - - - Taipei, Taiwan 
(B.S., Tamkang College of Arts and Sciences '64) 
PHYSICS 
DAVID E. FITZPATRICK Dayton, 0 . 
(B.A. , Villa Madonna College '65) 
ALBERT l. FRISILLO - Rome, N. Y. 
(B.S., Utica College of Syracuse University '65) 
RAYMOND W. OSTENSEN 
(B.S., Brooklyn College '60) 
JAMES C. RAWERS - - -
(B.S. , Ohio State University '65) 
Dayton, ~/ 
payton, 0. 
DAVID P. MADACSI Youngstown, 0 . 
(B.S., Youngstown University '65) 
RICHARD J. ROEDERSHEIMER - Covington, Ky. 
(B.A. , Villa Madonna College '65) 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE- DOCTOR OF HUMANITIES 
MR. GEORGE E. SHEER 
Vice President and General Manager 
McCall Corporation 
F rom the citation for the Hono1·ary Degree of Doctor of Humanities 
awarded by the University of Dayton to George E . Shee?·, Ap?·il1 967. 
"Tmly i t is th1·ough the efforts of men such as Ge01·ge Sheer that wisdom 
penetrates the social order gently leading men along the path of self-
fulfillment." 
MR. CHARLES W. WASHINGTON 
Retired - Executive Director 
Dayton Urban l eague 
Statement from the citation for Charles W. Washington: 
"Working quietly and closely with all segments of the community, M1·. 
Washington brought to many the realization of the essen tial equali ty of 
men as he opened doors for Dayton N egroes and brought peoples of both 
races closer with respect, justice, and charity." 
9 
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ORDER OF EXERCISES 
2:15P.M. 
VERY REv. RAYMoND A. RoESCH, S. M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Prof. Burton R. Weaver 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
Trm NATIONAL ANTHEM 
THE PRESIDENT's REPORT 
CoNFERRING OF D EGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Honorary Degree 
The Deg1·ee - Doctor of Education 
JoHN D. MILLETI 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
The Audience 
The President 
The President 
The Audience 
RECESSIONAL Prof. Burton R. Weaver 
11 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chairman, Department of History 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. John J. Lucier, S.M., Chairman, Depar tment of Chemist1·y 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical Engineering 
Dr. Ellis A. Joseph, Chairman, Department of Secondary Education 
Dr. George E. Matlin, Department of Business Management 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The official list of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT -.;2 f11 
VICTOR W. BOLTIN Greenville, 0 . tROBERT J. SCHMIDT - - Dayton, 
SECRETARIAL STUDIES -/0 W 
li A RHARA A. SAlLEY rii'IJfll"; Q. 
KATHLEEN A. ENGEL Roosevelt, N. Y. 
CAROL S. HENGESBACH Hastings, Mich. 
ARLENE A. HERTVIK - Cleveland, 0. 
JOYCE H. KSIEZOPOLSKI - - - Dayton, 0. 
JANIS E. NEUSTADT - - - - Kettering, 0 . 
JANICE M. PAGE - - Dayton, 0. 
JANE E. PODBOY - - South, Euclid, 0 . 
DEANNA C. SCHAEFER - - Fort Wayne, Ind. 
KATHRYN R. VAN LEEUWEN Erie, Kan. 
BARBARA E. WHITMAN Dayton, 0 . 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY - 3/1 
RAYMOND J. SEILER - Springfield, 0. 
FRANK M. TEDESCO - - - Rockaway, N. J. 
BLAIR J. ZAGATA, JR. Sayreville, N. J. 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY - J ;> J1 
RALPH E. BARHORST - - - - Sidney, 0 . 
LAWRENCE A. CADMAN - - Red Bank, N. J. 
LEO C. DAIUTO - - - Cinnaminson, N. J. 
NELSON 0. HOMMEL - - - - Dayton, 0 . 
FRANK J. KOVACH - - - - Macedonia, 0. 
JOHN M. McGEE - - - - - Hamburg, N. Y. 
DANIEL E. MAXWELL - - Clayton, 0 . 
STEPHEN J. PJONTEK Pittsburgh, Pa. 
CHARLES E. RUSSELL - - - Mt. Vernon, 0 . 
DUANE A. STARBUCK - - - - Xenia, 0 . 
GILBERT J. ZALEWSKI - - - Steubenville, 0. 
NIKOLAI T. ZAVADSKY - Ponce, Puerto Rico 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY - 9/1 
JAMES R. BABER - - - - - Dayton, 0 . 
JOSEPH S. BARRANCO - - Allison Park, Pa. 
WILLIAM P. EIBNER Cleveland, 0 . 
JAMES U. KISER - - - - - Fremont, 0 . 
PittsBt1a ~k1 Pa: 
ROBERT A. MELIA - - - Dayton, 0 . 
t RICHARD A. MURPHY - - - - Dayt::m, 0. 
ROBERT H. THOMAS - - - Winsted, Conn. 
DALE T. VOEHRINGER - - - Kettering, 0 . 
CHARLES W. WHITE - - - - - Dayton, 0 . 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY-/ i' ftJ 
BASH S. BIDIWALA Bombay, India 
NORMAN J. BOESCH - - - - Dayton, 0. 
tANTHONY J. BOZZA - - Whi te Plains, N. Y. 
JAMES C. BRICKER - - - - - Celina, 0. 
ROBERT F. DeiVENTO - Easton, Conn. 
WILLIAM J. DRERUP - - - - Kettering, 0 . 
RICHARD A. FINLEY - - - - - Union, 0. 
ROBERT FROLE - - - - - - Pittsburgh, Pa. 
ANTHONY L. FULLENKAMP - Fort Recovery, 0 . 
/ 
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DONALD W. GILMOUR - - - Willowick, 0 . 
MICHAEL W. LEPORE, JR. - Newburgh, N. Y. 
ROBERT K. MORRIS - - - Massena, N. Y. 
DONALD J. TAKACS , - Chagrin Falls, 0 . 
ROGER A. THROCKMORTON, JR. - Dayton, 0. 
NORMAN R. WEILAND - - - - Dayton, 0. 
GARY J. WHITE - - - - River Forest, Ill . 
FREDERICK A. WILLITS, Ill - Murray Hill , N. J. 
CHARLES R. ZEPP - - - Ridgewood, N. J. 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUS INESS ADMINISTRATION 
THE DE GREE 
MR. W ILLIAM J. HOBEN, DEAN J 
BA QHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION~ 1 t 
ACCOUNTING 
IJ/S'~- h \AI 
THOMAS E. BARATKA - . Pittsburgh, Pa. 
ROBERT E. BEACOM Ashtabula, 0. 
ROGER A. BERARDINIS - - - - Euclid, 0 . 
BARRY F. BEVACQUA - - Phillipsburg, N. J. 
THOMAS A. CAMPBELL Dayton, 0 . 
RAlPH M. CLARK - - - - Dayton, 0. 
WILLIAM B. CLARK Dayton, 0 . 
PATRICK M. CORRIGAN Brooklyn, N. Y. 
ERNEST E. COURTNEY - - - Troy, 0 . 
THOMAS J. DeLUCA Glenolden , Pa. 
magna cum laude 
JOSEPH S. DURBIN - - - - Mt. Vernon, 0. 
MANFRED K. ERNST Dayton, 0 . 
JOSEPH J. ESPOSITO Kenvil , N. J . 
/ PATRICIA R. GILMORE - - - Cleveland, 0 . 
KENNETH J. GOTTORFF - - La keville, N. Y. 
JOHN C. GRASER Wickliffe, 0 . 
THOMAS C. GRISEZ - - - - - Canton, 0 . 
DYNE R. HOEN IE Lima, 
ARTHUR J. INTEMANN - Farmingdale, N. Y. 
JAMES S. JARZYNKA - Carleton, Mich. 
EDWARD J . KAZI/Jt'. ITIS Philadelphia, Pa. 
TIMOTHY L. KEARNEY Strongsville, 0 . 
RONALD J . KONKOLY - Cleveland, 0 . 
DANIEL J . LENCKOS - - Chicago, Ill. 
· JOSEPH R. McFADDEN, JR. - Drexel Hill , Pa. 
JEFFRY D. MONAGHAN - - - Dayton, 0 . 
LEROY J . PHILLIPS - - - - - Dayton, 0 . 
TERRANCE E. ROTH - - - - - Dayton, 0 . 
/ MARSHA L. SCHAFER - - West Manchester, 0 . 
. AROL M. STASA - - - - Owosso, Mich. 
RICHARD L. TELLMANN - - - Speedway, Ind. 
JAMES D. WEBER - - Cincinnati, 0 . 
THOMAS J. WECKESSER - - - - Dayton, 0. 
HERBERT L. WELLS, JR. - - Dayton, 0 . 
DONALD P. ZIMMER Dayton, 0. 
ECONOMICS 
PHILLIP P. DOLCETTI, JR. 
JOSEPH A. LOGAN - - -
VERNON R. LOWE, II 
JEREMIAH J . MAZZA 
cum la ude 
Darien, Conn. 
- - Dayton, 0 . 
Indianapolis, Ind. 
Bronxvi lle, N. Y. 
ROBERT W. SEBERT -
GEORGE T. SISCO, JR. 
GREGORY M. TASTO -
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
RICHARD D. BELLO - - Royal Oak, Mich. 
JOSEPH T. BISHOP Chicago, Il l. 
FREDERICK C. BITTLINGER, JR. - Covington, Ky. 
ROBERT T. BOHNE Niles, 0 . 
THOMAS C. BOYERT - - - - - Parma, 0 . 
JAMES E. BRADLEY, JR. - Syosset, L. 1., N. Y. 
PETER L. CANNIZZARO - - - Westbury, N. Y. 
EMIDIO J. CASTELLI Weirton, W. Va. 
PAUL S. CHMIEL - - - - - - Dayton, 0 . 
DONALD G. CRESSY - - - Mishawaka, Ind. 
ANTHONY J . DeMAY - - Baldwin, N. Y. 
R, CRAIG • EGBERT Kettering, 0. 
EDWARD F. FAHRENDORF - - Dayton, 0 . 
THOMAS V. FERRERO Massillon, 0 . 
LOU IS G. FISCHER Minster, 0 . 
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JOHN H. GROSKOPF 
THOMAS D. GROSS 
TIMOTHY G. HANNA 
JOHN J. KANE 
JOHN M. KEANEY -
ARTHUR L. KENNEDY, JR. 
GARY W. LaCHEY - -
RONALD E. MARIEN -
JOHN T. MILLER - -
HAROLD H. MORROW 
WILLIAM R. REMKE -
MICHAEL D. SPEHAR 
JAMES J. STEELE 
JOHN J. STEVENS -
Kettering, 
Lou isville, Ky. 
Indianapolis, Ind. 
- Toledo, 0 . 
Cincinnati , 0. 
Rochester, N. Y. 
Champaign, Ill. 
- Louisville, Ky. 
- St. Louis, Mo. 
Sidney, 0 . 
Indianapolis, Ind. 
Manhasset, N. Y. 
- Glendale, Mo. 
S. Fort Mitchell, Ky. 
Cleveland, 0 . 
Oakland, Calif. 
- Scarsdale, N. Y. 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 
PERCY L. BARTON - - - - - Lima, Peru 
THOMAS P. BRUCE - - - - - Dover, N. J . 
ROBERT A. ci'AMICO - - - - Hoboken, N. J . 
GERARD E. FISHER Rochester, N. Y. 
JAMES L. GETOLA - - - - - Elmira, N. Y. 
EDWARD P. GOTTSCHALK, JR. - Pittsburgh, Pa. 
PAUL F. HAHN - - - - - - Dayton, 0 . 
ART HUR F. HUTCHINSON - Rockaway Park, N. Y ~~ 
BARRY W. JACKSON - - - - Dayton, 0 . 
HERBERT F. KATZMAN - - Indianapolis, Ind. 
RICHARD D. O'MEARA - Greeley, Pa. 
tPAUL A. PRENDERGAST - Ft. Lauderdale, Fla. 
DONALD J. SUGASKI Elyria, 0. 
PERSONNEL MANAGEMENT 
R. JEFFREY BIXLER - -
RICHARD F. CAPOZZI 
JOEL II. GUTI I LEBH~ 
ROBERT D. HOBBS - -
Rocky River, 0 . 
Bridgeport, Conn. 
Psiliescille; Q 
Dayton, 0 . 
DAVID L. KEEL Pittsburgh, pcr,'(o V' 
THOMAS A. SMITH - - - Staten Island, N. Y. 
ERNEST B. WILLIAMS - - Dayton, 0 . 
MARKETING 
RONALD C. AN DR IAN I - - - Wyckoff, N. J. RONALD S. HECHT - - Dayton, 0 . ~ v 
JOSEPH C. AXLEY - - - Skokie, Ill. EDWARD H. HENRY - Pittsburgh, Pa. 
GERALD R. BART Dayton, 0 . DONALD J. HERTVIK Cleveland, 0 . 
/' JUDITH A. BEDNORZ - Spring fiel d, 0. ROBERT G. JONES - - - - - Dayton, 0. 
CHARLES J. BERNING Sidney 0. STEPHEN A. JONES - Monmough Beach, N. J. 
NICHOLAS E. BESCH - - - - Dayton, 0 . WENDELL B. JOSEPH India 
ANDREW S. BORINSKI Lincoln Park, N. J. JOHN W. KAWA Toledo, 0 . 
JOHN J. BUTTERMORE, II Massillon, 0 . ROBERT J. KEEGAN Fairlawn, N. J . 
PAUL J. CALLAHAN Brightwaters, N. Y. STANLEY L. KIGER Lancaster, 0. 
/ ROSEMARIE A. CASPER - - - Pittsburgh, Pa. HUGH W. KOELLHOFFER - - Chatham, N. J. 
CHESTER J . CECOTTI Pittsburgh, Pa. WILLIAM H. LUKEN, Ill - - - Cincinnati, 0. 
MARTIN J. COATES - - - - - Niles, 0 . EUGENE C. McCLEAD Tiffin, 0 . 
LOUIS W. CONNELL - - - - Bedford, Pa. JAMES P. McGINLEY - - - Brookfie ld, Wise. 
JOHN F. CONROY - - - Shrewsbury, N. J . WILLIAM H. MATTHEWS Massillon, 0 . 
W. JAMES COWARD, JR. - - - Chicago, Ill. MARTIN E. MILLER Shelbyville, Ind. 
GEORGE T. CSEPEGI - - - - Cleveland, 0 . THOMAS C. MURPHY Columbus, 0 . 
JAMES M. CUMMING, Ill - - Pittsburgh, Pa. EDWARD E. MURRAY Piqua, 0. 
JOHN R. CUMMINGS - - - Bay Vill age, 0. / JANIS E. NISSEN Port Clinton, 0 . 
JOHN M. DeANTHON.Y - - - - Dayton, 0 . BRIAN P. O'CONNOR - New York, N. Y. 
PETER T. DEE, JR. - - - - Yonkers, N. Y. F, RONALD • PAULEY - - Kettering, 0 . 
DOMINIC G. D'ONOFRio- - - Hyattsville, Md. STANLEY M. RYBAK Elmira, N. Y. 
JOHN M. DOYLE - - ~ - Cleveland Heights, 0 . FRED M. SAAH, JR. Washington, D. C. 
THOMAS L. DRAUR Dearborn, Mich. THOMAS J. SLIEMERS Lima, 0. 
THOMAS J . DWYER London, 0. FRAN K B. SMITH Kettering, 0 . 
ROBERT J . EGAN, JR. - Stratford, Conn. THOMAS S. STANDER - - - - Cincinnati, 0 . 
CHARLES J. FATONE - - - Larchmont, N. Y. RALPH R. STEFFANO, JR. Dayton, 0 . 
ROBERT L. FELTON - - - - Cincinnati, 0 . RICHARD L. STELZER Coldwate r, 0 . 
RICHARD L. FERRIS - - - - Columbus, 0. DAVI D G. URBANY - - - Waynesburg, Pa. 
DANIEL J . FINUCAN Dayton, 0. PHILIP J . VISCO - - - - Ridgewood, N. J . 
SAMUEL R. FUSCO - - - El mwood Park, Ill. JAMES M. ZIDAR - - - Maple Heights, 0. 
TIMOTHY L. GROSS Dayton, 0 . 
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THE SCHOOL OF E D UCATIO N 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN E DUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
JANE K. AKEN - - - New Philadelphia, 0 . 
MARY E. ALLGYER - - - - - Dayton, 0 . 
FRANCES A. ARHUTICH - - Port Clinton, 0. 
SR. JOANNE BELLOLI, C.PP.S. : Detroit, Mich. 
LOIS A. BILSTEIN - - - - - Chicago, Ill . 
SONDRA L. SMITH BLACKABY - - Dayton, 0 . 
PATRICIA E. BODARY - - Birmingham, Mich. 
KATHLEEN L. BOEKE - - - - Chillicothe, 0 . 
SR. CAROLYN MARIE BORCHERS, 
C.PP.S. - - - - - - - - Russia, 0 . 
JUDITH A. BRETHAUER - - - Kettering, 0 . 
JOAN B. BURDZINSKI - - - - Kettering, 0 . 
NANCY R. BYRNE - - - Chicago, Il l. 
FLORENCE L. CALKI NS - Kettering, 0 . 
JANET M. CARNEY - - - - - Media, Pa. 
tMARY JO CIZ-MADIA - Cleveland Heights, 0 . 
ADRIENNE D. CLAIR - Bay Shore, N. Y. 
CATHERINE M. CLEARY Drexel Hill , Pa. 
ANNE B. CRONMILLER Rochester, N. Y. 
NANCY CAMPBELL CRUSEY - Dayton, 0 . 
SUSAN TRINDL CUNNINGHAM - Chicago, Ill. 
MARY L. DANA - - - Richmond Hi ll, N. Y. 
/ DENNIS M. DANSBY Monroe, Mich. 
/"DAVID J. DAVIDSON Euclid, 0 . 
MARY E. DEYLING - Independence, 0. 
DONNA J. DOLL - - - Massillon, 0 . 
MARGARET M. DOOCEY - - - Dayton, 0 . 
JUDITH A. ELDER Delaware, 0. 
BARBARA A. FAIR - - Dayton, 0. 
REGINA M. FANA Cleveland, 0 . 
LOIS A. FEDERBUSH Centervi lle, 0 . 
MARTHA A. FIELDS - - Euclid, 0. 
MARY JO FISCHER Piqua, 0 . 
JANE M. FLINN Evanston, Ill. 
/ WILLIAM KEYES FOREMAN Dayton, 0 . 
THERESA M. FRANKO - - Cleveland, 0 . 
MARY A. GALDABINI - - - Indianapol is, Ind. 
MARYANN GELHAUS - Rockville Centre, N. Y. 
MARY H. GORING - - - - Cleveland, 0 . 
KATHERINE E. HANSMAN - - - Dayton, 0 . 
LOIS A. HARTRICH - Indianapolis, Ind. 
LELIA E. HATTON - West Hamlin, W. Va. 
CAROL A. HEIDEMAN Cincinnati, 0 . 
MARGARET A. HELLON - - - Avon Lake, 0 . 
SHARON M. HESSLER Hamilton, 0 . 
VIRGINIA McGRATH HORN Dayton, 0 . 
JUDITH K. HUBER Kettering, 0 . 
KATHLEEN M. HURLEY Hackettstown, N. J. 
KAREN L. JANS Kankakee, Ill. 
KATHRYN M. JIRKA - Fairview Park, 0 . 
ELAINE M. JOHNSON - Frankfort, Ky. 
MARILYN A. KELLEY Columbus, 0. 
SARA J. KELLY Middletown, 0 . 
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CAROL C. KLEIN - - - - Brookfield, Wise. 
CAROLE F. LaCOMBE Dayton, 0 . 
MARY A. LECHLER Cincinnati, 0. t.J 
SUE ELLEN MAHARG Dayton, 0 . 1 
HELEN E. MARTIN Dayton, 0 . 
DONNA R. MASTRANGELO Gates Mil ls, 0 . 
FLORENCE M. McCAHILL - Huntington, L. 1., N. Y. 
PAGE N. McCRUM - - - - - Dayton, 0 . 
MAUREEN McGRAIL - - - Birm ingham, Mich. 
SR. JANET L. MILLER, d;/'P,S, - Lafayette, Ind. 
LAURIE A. MILLER Munhall, Pa. 
JOANNE M. MULLALLY - - - Livonia, Mich. 
/ TERRY A. PAPESH Palmer, Mich. 
KAREN M. PETRAK Tarentum, Pa. 
BARBARA A. PETRIC - Cleveland, 0 . 
ELIZABETH S. POPE Lima, 0. 
PATRICIA J. RASOR Kettering, 0 . 
NANCY L. RATERMAN - - Dayton, 0 . 
cum laude 
KATHLEEN A. REILLY Pittsburgh, Pa. 
TERESA A. RHOADS - - - - Circlevi lle, 0 . 
PAMELA J. RICHARDSON - - Andover, Mass. 
MARILYN A. RIGG - - - - Springboro, 0 . 
tsR. 'NVrA~NNCflYiiRBONS~E~N~C~RuAuNi,TS~,~C~.£PP~--=S.~-:fniDj;aytt~otln ;<3~ ~ 
-5R-.-I 
JACQUELINE K. SCHMITZ - - - Dayton, 0 . 
SR. -_ ~HOETIEL,K01fE, 
C.PP.S. O.f=.o, ~- Cincinnati, 0 . 
M. JEAN SCOTT Dayton, 0. 
FRANCES S. SEIGEL - - Murrysvi lle, Pa. 
KATHLEEN SHERIDAN Eucl id, 0 . 
MARY A. SMEDLEY - - - - - Dayton, 0 . 
MARGARET A. SM ITH - - Staten Island, N. Y. 
PATRICIA J. SMITH - - - - Zanesville, 0. 
SUSAN L. SMITH Dayton, 0. 
HELEN F. STELZER Dayton, 0 . 
cum laude 
SUE ELLEN STEPHAN Dayton, 0. 
SARA LOU SULLIVAN - - - Middletown, 0 . 
MARY ANN J. TROJANOWSKA - Cleveland, 0 . 
cum laude 
ELIZABETH A. TUDOR - -
HELEN M. TUNNEY - - - -
JUDITH M. WANNEMACHER 
JUDITH L. WERZYNSKI 
DIANA L. WEST -
Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Celina, 0 . 
E. Detroit, Mich. 
Park Ridge, Ill . 
LYNN A. WILDER - - -
SR. MELANIE WILLINGHAM, 
Cuyahoga Falls, 0 . 
S.N.D. , Cincinnati, 0 . 
JANE M. WILLIS Dayton, 0 . 
LINDA A. WILSON - - - Dayton, 0 . 
SR. NANCY WOLF, C.PP.S. - Wapakoneta, 0 . 
SR. M. JOSEPH ZUNIGA, F.M.I. - San Antonio, Tex. 
/ . ·~ 
7 
' 
PHYSICAL EDUCATION 
SHARON K. ALEXANDER - Osgood, 0. PATRICIA J. JAYSON Dayton, 0 . 
PATRICIA C. BROWN Xenia, 0. ----- G. DOUGLAS JONES - - - New Lebanon, 
/ WILLIAM J. DEVER Lyndhurst, 0 . JAMES M. MOGAN - - - - Cincinnat i, 0 . 
FRANCES C. EDEN Dayton, 0 . / BRIGGS A. MOORE - Washington Court House, 0 . 
"" LARRY P. FRONHEISER - Johnstown, Pa. PATRICIA M. PILAT - - - - - Chicago, Ill. 
' PAMELA J. HARRISON - Cleveland, 0 . " KEVIN P. SPENCER - - - - Cleveland, 0. 
,..- MARSHALL J. HESS - - - Springfield, Mass. JEAN M. WESTBROOKE - Joliet, Ill. 
r DAVID F. INDERRIEDEN - - Port Jefferson, 0. 
/ 
SECONDARY EDUCATION 
---
ONALD F. ARNETT Wapakoneta , 0 . 
WALTER P. BANKO Highland Park, N. J. 
-" ROBERT J. BARONI - Stratford, Conn. 
CAROL S. BARRON - - Cleveland, 0 . 
MARY K. BERSON Kettering, 0. 
/ ARMAND D. BONFORTE - Pompton Lakes, N. J. 
JOAN A. BRAND Yorksh ire, 0 . 
OPAL KNIGHT BROWN Dayton, 0 . 
VALER IE A. CICHOWSKI - E. Greenwich, R. I. 
MARTHA E. CO KE Hardinsburg, Ky. 
/' CHARLES R. DODSWORTH Columbus, 0 . 
/ RALPH T. DORSTEN Dayton, 0 . 
/ VICTOR EDMONDS, S.M. - - Covington, Ky. 
cum laude 
SR. ANITA ELCHERT, C.PP.S. - New Riegel, 0 . 
magna cum laude 
DENISE P. EMMRICH • - - Maxw el l AFB, Al a. 
/ THOMAS P. FARLEY - - - Penns Grove, N. J. 
JOSEPH F. FITZGIBBON.:z:ct" Dayton, 0. 
RAYMOND J. FLIS Bound Brook, N. J. 
LAWRENCE E. GAWELL - North Royalton, 0. 
JAN ICE K. GEBELE - Coldwater, 0 . 
HARRIET K. GOUN.A.RI,S. - Dayton, 0 . 
DONNA C. GREENE , - Louisv i lle, Ky. 
SHE ILA E. GROVE - - - - - Dover, N. J. 
KATHRYN E. GUTHMAN Dayton, 0 . 
JUDY K. HANSCHMANN Media, Pa. 
/ tA ICHAEL S. KEDZIERSKI - Toledo, 0 . 
KATHLEEN L. KENN EDY - Brooklyn, N. Y. 
BARBP..RA A. KOEHL Cleveland, 0 . 
~R . JOYCE ANN LAN GHALS, . 
C.PP.S. 
cum laude 
ELAI NE M. MADAK 
MARY M. MADDEN 
__.. MICHAEL J. McFADDEN 
----- ,V.JCHAEL G. McKEEVER 
ROSE E. MEISSNER 
t In Absentia 
Cloverdale, 0 . 
Canton, 0 . 
- - Cleveland, 0 . 
Dayton, 0 . 
- St. Petersbu rs:~ , Fla. 
- - Cleveland, 0 . 
-fJOHN A. MELLOH, S.M. - E. Williston, L. 1., N. Y. 
KATHLEEN MI KOS - - - Highland Park, Ill. 
__.JOSEPH H. MOGAN Cincinnati , 0 . 
SHEILA M. MURPHY - - - - Cleveland, 0 . 
/ NELSON L. NOGGLE Dayton, 0 . 
SANDRA S. PASCALE - Port Washington, N. Y. 
/ MICHAEL T. PISANI - - New Rochelle, N. Y. 
DAVID V. POHLMAN Sandusky, 0 . 
MARGARET M. REGAN - - West Orange, N. J. 
SR.M JOHN ISSA REGER, 
S.A.C. British Honduras 
cum laude 
LINDA K. RE KE Eldorado, 0 . 
ELIZABETH L. ROSE - - St. Henry, 0 . 
BARBA RA A. RYGIELSKI Cleveland, 0 . 
CONSTANCE M. SARGIS . - - - Chicago, Il l. 
JOSEPH N. SCHEPI S - - Broadview Heights, 0 . 
MARY E. SCHULTZ ...- - - - - Ri verside, Il l. 
" MARION F. SELVA -' - - - - Newark, N. J. 
GEORGE S. SEWELL,- JR. Dayton, 0. 
JUDITH A. SPARACO ...... - - Dayton, 0 . 
cum laude. 
CAROLYN F. SPENCER" - Dayton, 0 . 
JOAN M. SPRALEY 7 - Dayton, 0 . 
DONNA L. STEINBACH· Day ton, 0 . 
LI NDA C. SWIGEART - - - - Kettering, 0 . 
./ GREGORY M. TAKACS. -· - - Anaheim, Calif. 
t SUE ANN WORLAND TORELLI - Drexel Hi ll , Pa. 
/ GERALD W. VAN DERYT Sag Harbor, N. Y. 
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JAM ES N. VERHOFF Leipsic, 0 . 
MARY P. WALDRON - - West Orange, N. J. 
BONITA M. WEBER - - - - Brookville, 0 . 
"fPATRICIA F. WEIGELT - - - - - Xenia, 0 . 
JUDITH M. WEILERT - - - Manhasset, N. Y. 
SARA J. WEITZ - - - - Danvi lle, Ind. 
DENNIS W. WERKMEISTER - Massapequa, N. Y. 
MAUREEN R. WILSON - Rockvi lle Centre, N. Y. 
CAROL A. WINHUSEN Dayton, 0 . 
MARLENE A. ZE ITZ - - - - Cleveland, 0 . 
I} vJ 
,.- v / 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION IIVJ- S'vY _.... /P 
MARY L. ANDERSON 
ROBERT J. BUSH 
JOAN F. DUNHAM - -
Pittsburgh, Pa. 
Euclid, 0 . 
Dayton, 0. 
tCHRISTINE M. HARLAN Dayton, 0 . 
PAMELA M. PILAT Chicago, Ill. 
MARGARET A. SOLLER - - - Shelbyville, Ind. 
/ •J. 
THE DEGREE BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION '/ W 
JOAN M. BRECHKA 
MURIEL J. DOYLE -
Rahway, N. J. 
- Manhasset, N. Y. 
DOROTHY J. MILLER - - - - Dayton, 0. 
LINDA M. SCHILLING - Galli tzin, Pa. 
v / v-
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDU CATION ~M - .5'w 
DONALD J. DONNETI - - - Dayton, 0. 
ELIZABETH A. KOENIG ELLIS - - Dayton, 0 . 
KATHLEEN LIGNELLI - Boyertown, Pa. 
DAVE L. PROBASCO - - - - Centerville, 0 . 
SR. BARBARA LEE RAUCH, C.PP.S. - Dayton, o; 
DIANA K. LENON SMERILLO Dayton, 0 . 
JANE HOVIS WILLOUGHBY Dayton, 0 . 
THE DEGREE 
SANDRA C. CLARK 
1/ 
BACHELOR OF SCIENCE IN SPEECH EDUCATIOI'{ - a W 
- - - - Cleveland, 0. SUZANNE M. DUELL - - - Beech Grove, Ind. 
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/ 
M W 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING , - / l /1 ,/" / V 
JOSEPH A. CARAPUCCI 
CHARLES J. DeBROSSE 
magna cum laude 
Phi !adelphia, Pa. 
Dayton, 0. 
STANLEY M. KUMOR - - Cleveland, 0 . 
MARTIN B. MICK, JR. Hamilton, 0. 
cum laude 
JOSEPH D. PRICE - - - - Newark, N. J. 
SAMUEL J. SCHULTZ - Williamsport, Pa. 
RAYMOND J. SERO Pittsburgh, Pa. 
RONALD J. STEFLICK East Patersqr, N. J. 
WILLIAM M. TREY - - - Dayton, 0. 
STEPHEN C. WALTER - - - - Dayton, 0. 
GEORGE T. WEYRAUCH Miamisburg, 0 . 
GIIY x >OJaapgq u ssnsktar+ Ku 
THE DEGREE -BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING -3 tV) 
WILLIAM J. HELD 
GEORGE E. REINKE 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0 . 
GEORGE B. SHAW - - Dayton, 0 . Z .,/ 
THE DEGREE- BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING - d-6 /VI .,/ jlr 
FRANCIS J. AUDLEY - - - Whitestone, N. Y. 
WILLIAM M. BECHTOLD - - - Kettering, 0. 
ROBERT E. BERNHARDT - Cambria Heights, N .Y. 
JAMES A. BUSCHUR St. Henry, 0 . 
cum laude 
LUCIANO CRUSI - Astoria, Long Island, N. Y. 
MICHAEL J. DOSLAK Lorain, 0. 
GARY M. FEY - - - - - Syracuse, N. Y. 
PAUL E. GALE - - - - - Cedarville, 0. 
NEAL F. GARDNER - Kettering, 0 . 
JAMES A. GOFFEE Dayton, 0 . 
Pill& I<: II a •1 "' tl . gl ; 9 5 
JOSEPH C. HOEHL - - Denver, Colo. 
PAUL R. HOFFMANN - - - Fullerton, Calif. 
QQiiliAT L WIIFP li>r; ta : 2 
ROBERT P. JENNEWINE - - - - Xenia, 0. 
DALE E. KUKLA - - - Cleveland, 0. 
GERALD E. LUCAS - - - - - Dayton, 0. 
magna cum laude 
JACK W. MAJEWSKI Cleveland, 0. 
PAUL J. MONAGHAN, JR. - - Westbury, N. Y. 
JAMES F. MURRAY - - - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
RONALD G. PAUSIG - - - Avondale, Ariz. 
magna cum laude 
RONALD J. PONIST - - - - Duquesne, Pa. 
ROBERT L. ROBKE - - - - Huron, Kan. 
JEROME M. STAEUBLE - - - - Dayton, 0. 
MARK A. STELZER - - - - - Dayton, 0 . 
HUGH J. SULLIVAN Lake George, N. Y. 
FRANCIS G. WELSH - - - Metuchen, N. J. 
DAVID P. WITIMAN - Brooklyn, N. Y. 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING - ,;J !-'J " ):J ,./ 
LUIS A. CERRITELLI "~ - Lima, Peru STEPHEN KOZIAR - - - - Webster, Mass. 
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THE DEGREE BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING -IS P) / 
vi' 
'/ 
EDGARDO A. 
ANGEL-MONTALVO 
GERALD M. BOYD 
Bethesda, Md. 
Kette ring, 0 . 
- Mia misburg, 0 . LEO A. BURKHARDT -
JOHN R. BURKE - - - Pittsburgh, Pa . 
WILLIAM A. BUSCHER, JR . - New Hyde Park, N. Y. 
CARLO B. CAPUTO - - - - Brooklyn, N. Y. 
PHILIP E. DOEPKER Ottawa, 0 . 
cum laude 
ltiCP1AR" ~- PREEfttAf4 Splin;Fielel; Q 
HERBERT J . HAMBERG 
JAMES L. HUELSMAN 
JACK C. IRVING 
GERALD L. McCANN 
JOHN R. PATTERSON 
- Coldw ate r, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
_ - - Berea, O .,l 
- Farmers•1i lle, 0 . 
DIAMANTIS D. PREONAS - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
ROLAND H. ROBINSON - - - Chill um, Md. 
RICHARD C. SCHAFFNER indianapol is, Ind. 
THE DEGREE- BACHELOR OF TECHNOLOGY .- dJ?/7 v 
LOUIS F. AGOCS, JR. Lyons, Ill. 
JOHN R. ANORA Pittsburgh, Pa . 
LEONARD R. ARNOLD - Philadelphia, Pa . 
JOHN A. BARNSHAW, Ill - Atlantic City, N. J . 
DENIS G. BROWN Dayton, 0 . 
JOHN H. COOBICK Bridgeton, N. J . 
JAMES J. CORWIN Dayton, 0. 
~ Qils ii ifil .... LiTil~ l P._ila&lel f1 Pil; Par 
GUY W. ENDICOTT Beach Have n, N. J. 
GRANT E. FRIDAY, JR. Pittsburgh, Pa. 
ROBERT P. HELLER - - - - Cincinnati, 0. 
PETER HLATKY Morea, Pa . 
ALAN F. HROMI Maple Heights, 0 . 
JOSEPH C. HU EIL - - - - Cincinnati , 0 . 
CHARLES E. KAPPER - - - - Elwood, Ind. 
JOIItJ I I. H!ll" ' ~ I '$g ltH i 'a Sp . SJ ' ' a's 
LAWRENCE L. LIENESCH Dayton , 0 . 
JAMES R. MISSIG - - Dayton , 0. 
GERALD A. MOR RIS - - - Wi lmington , Del. 
DAVID A. PRO NESKY - - - - Chicag o, ill. 
\'t'llliA!I R: RiiMiii A 
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STEPHEN P. SE KERA K 
JOSEPH W. SMI TH - -
EDWARD R. S. TULL, IV 
JAMES F. VARCHO 
DENNIS B. VIRAG - -
RICHARD F. WALLEN - -
ROBERT L. WENZEL 
CARVILLE H. WILLIAMS 
GERALD A. YOUNG 
phjladelp:, ia Pre, 
inde pendence , 0 . 
- Day:on, 0 . 
Springfie ld , Pa . 
Mt . Olive, Ill. 
Carteret, N. J . 
Bridgeton, N. J . 
Willow Gr ove, Pa. 
Ba ltimore, Md. 
Media, Pa . 
~·· 
/ 
GRADUATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
v 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINEss ADMINISTRATION - .;J.7 M 
ALLEN 0. ANDERSON - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Arizona '41) 
CHARLES N. BAKAN Dayton, 0. 
(B.M.E., University of Dayton '61) 
ROBERT E. BELLOCK - - - River Forest, ill. 
(B.S., St. Mary's College '65) 
RICHARD J . CATE - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Oklahoma State University '64) 
DONALD W. CHRISTIANSEN Kettering, 0 . 
(B.S.M.E., University of Massachusetts '56) 
JAMES R. COYNE Dayton, 0 . 
(B.S., University of Cincinnati '63) 
WILLIAM H. DEARTH - - - - Kettering, 0. 
(B.A., Lafayette College '52) 
DAVID W. DROESCH - - - - Kettering, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
KENNETH T. EHRHART - - - Englewood, 0 . 
(B.B.A., University of Cincinnati, '58) 
RONALD L. GARDNER - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '64) 
THOMAS D. HADEN 
(B.S., West Virginia University '64) 
Dayton, 0. 
JOHN R. HAUG - - - - - - Dayton, 0. 
(B.B.A., University of Cincinnati '60) 
JAMES R. LANZ Elizabethtown, Ky. 
(B.S., University of Dayton '65) 
ALAN J . McCLELLAN - - - Farmersville, 0. 
(B.I.E., General Motors Institute '61) 
JOSEPH F. McGLINN - - - - Centerville, 0. 
JOHN E. MILLER, JR. - - Dayton, 0 . 
(B.B.A., University of Notre Dame '63) 
JAMES T. MOENING - - - - Trotwood, 0 . 
(B.S., Bowling Green State University '65) 
MOHANBHAI N. PATEL - Choma, Zam'bia, Ind ia 
(B.C., M.S., University of Baroda '65) 
PHILIP E. PERRY Dayton, 0. 
(B.B.A., University of Toledo '58) 
WILLIAM M. POWERS, JR. - - - Dayton, 0. 
(B.Ch.E, University of Dayton '58) 
ALFRED R SCHAUB Lebanon, 0. 
(B.A., New York University '59) 
(M.A., Temple University '61) 
ROBERT E. SPRINKEL - - - - Miamisburg, 0. 
(B.S., University of Cincinnati '65) 
JOHN W. STREVELL Dayton , 0. 
(B.A., Hofstra College '50) 
GEORGE E. SUPENSKY, Ill Dayton, 0. 
(B.S., Miami University '64) 
GROVER B. WICKENDEN Dayton, 0. 
(B.A., Denison University '35) 
(B.E., Yale University '40) 
JAMES A. WILLKE - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
THEODORE A. WILSON Dayton, 0 . 
(B.A., Virginia Union University '57) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
v ./ 
THE DEGREE MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 11'1 -I'W I 
SR. M. ROBERTANN LATHROP, 
O .S.F. - Chicago Heights, Ill. 
(B.S. in Ed. , St. Francis College '63) 
... . ,_.....-ER~IE&T E. LITTLER, JR. hU JiitStdle, 8 . 
Eii & i11 &II , w~ i ana, sf 9artsu ' &?) 
NED J. SIFFERLEN - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '63) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
DAVID H. HARRY - - - - - Vandalia, 0. 
(B.S.M.E., General Motors Institute '61) 
DONALD G. HJELLE - - - - Barrett, Minn. 
(B.S.E.E. , Milwaukee School of Engineering '55) 
DONALD A. KEATING - - - Englewood, 0 . 
(B.S.M.E., Cornell University '58) 
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RONALD K. NEWMAN - - - - Dayton, 0. 
(B.S.M.E., University of Dayton '57) 
WILLIAM R. WISHARD - - - Centerville, 0 . 
(B.S.M.E., Purdue University '53) 
HONORARY DEGREE 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR; JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - DOCTOR OF EDUCATION 
DR. JOHN D. MILLETI 
Chancellor 
Ohio Board of Regents 
Statement from the citation for D1·. John Millett: 
"Sonte men are planners while othe1· men are executo1·s of plans. Dr . J ohn 
Millett, Chancellor of Ohio Board of R egents, i.s a m1·e individual who is 
equally proficient at planning for change and also carrying out these plan.s ." 
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COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
* RONALD C. ANDRIANI 
THOMAS A. ANDRUS 
THOMAS E. BARA TKA 
JAMES J. BAYER 
* CHARLES J. BORNS 
JOHN R. BURKE 
RICHARD J. BUTLER 
CARLO CAPUTO 
CHETER J. CECOTII 
BRIAN F. CONKLIN 
JOHN R. CONSEDINE 
LUCIANO CRUSI 
* ROBERT D. CUPPLES 
ROBERT A. D'AMICO 
ANTHONY J. DeMAY 
CHARLES T. DEVLIN 
DOMINIC G. D'ONOFRIO 
* RICHARD l. FERRIS 
* LAWRENCE W. GATIO 
EDWA RD P. GOTISCHALK 
W ILLIAM J. HElD 
EDWARD· H. HENRY 
DONALD J. HERTVIK 
LAWRENCE W. HOFFMAN 
ARTHUR F. HUTCHINSON 
RICHARD JOSEPH 
* JOHN W. KAWA 
TIMOTHY l. KEARNEY 
DAVID l. KEEL 
FRANK E. KLINE 
STEPHEN F. KOZIAR 
* STANLEY M. KUMOR 
JOSEPH G. LASKOWSKI 
JOHN W. LEHMAN 
WILLIAM H. LUKEN, Ill 
* JEREMIAH J. MAZZA 
JAMES P. McGINLEY 
MARTIN E. MILLER 
BRIGGS A. MOORE 
HAROLD H. MORROW 
DARYL A. PASEK 
* LEROY J. PHILLIPS 
~ ROLAND H. ROBINSON 
ROBERT W. SEBERT 
* JAMES J. STEELE 
GREGORY M. TAKACS 
PHILIP J. VISCO 
DAVID P. WITIMAN 
GUY T. WOODRUM 
* Indicates Distinguished Military Graduate 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Engineering 
Arts and Sciences 
Engineering 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Engineering 
Arts and Scienc~s 
Business 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Engineering 
Business 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Business 
Business 
Arts and Sciences 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Tech'nical Institute 
Business 
Business 
Business 
Business 
Education 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Engineering 
Business 
Business 
Education 
Business 
Engineering 
Engineering 
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Adjutant General Corps 
Corps of Engineers 
Ordnance Corps 
Army Intelligence 
Armor 
Corps of Engineers ' 
Transportation Corps 
Signal Corps 
Corps of Engineers 
Infantry 
Quartermaster Corps 
Signa I Corps 
Signal Corps 
Corps of Engineers 
Signal Corps 
Artillery 
Signal Corps 
Corps of Engineers 
Corps of Engineers 
Signal Corps 
Corps of Engineers 
Quartermaster Corps 
Corps of Engineers 
Artillery 
Signal Corps 
Ordnance Corps 
Quartermaster Corps 
Finance 
Infantry 
Infantry 
Corps of Engineers 
Chemical Corps 
Corps of Engineers 
Artillery 
Armor 
Adjutant General Corps 
Quartermaster Corps 
Transportation Corps 
Infantry 
Quartermaster Corps 
Artillery 
Ordnance Corps 
Corps of ~ngineers 
Ordnance Corps 
Artillery 
Signal Corps 
Artillery 
Signal Corps 
Signal Corps 
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ACADEMIC COSTUME 
. Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them 
derive from some form of clericar or priestly garb worn by the students and faculty in the 
Middle Ages. In Europe, each institution seems to have its own variant of costume, but in 
America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. 
The code has three main parts; that is, it deals with caps, gowns and lloods. 
The Oxford type cap or morlar·board seems to have evolved from the square biretta of 
Renaissance churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except 
that velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, 
it may be black for any degree. Second, it may be the color of the faculty in which the 
degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread is reserved to doctors and 
governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is a relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its 
distinguishing characteristic is the long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a 
peculiar arrangement of the long sleeves whereby the arms emerge from the sleeves 
through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around the knee 
of the wearer in a square end into which a serili·circle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is . an elaborate costume marked by velvet panels 
down the front and around the neck as well as by three bars of the same material on the 
bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be 
ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was 
given, and the institution which awarded it. The level of the degree is shown by the 
size of the hood, the width of the velvet trimming, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, three and one·half 
feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck band. This same trimming identifies the 
faculty in which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at the trimming is all that is needed to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods are lined with 
cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was 
taken. The colors seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White Arts, letters, Humanities 
Drab Commerce, Accountancy, Business 
light Blue Education 
Orange Engineering 
Brown Fine Arts 
Purple law 
lemon library Science 
Pink Music 
Apricot Nursing 
Dark Blue Philosophy 
Sage Green Physical Education 
Golden Yellow Science 
Scarlet Theology 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell, 
In bu.sy mart and hamlet, 
Wh ere hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sans of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer frolll 
North , South, East and W est, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
W e sound your praise and pledge 
Our Lbyalty to the Red and Blue. 
